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2  EXT. KAUPUNGIN KESKUSTA, PÄIVÄ 
 
Henrik seisoo suojatien päässä odottamassa liikennevalojen vaihtumista muiden ihmisten joukossa. Muut 
ihmiset eivät kiinnitä erityistä huomiota Henrikiin. Nahkahansikkain peitetyissä käsissään hän kantaa 
viherkasvia pelkässä suojaruukussaan. Valo vaihtuu vihreäksi, Henrik lähtee ylittämään suojatietä muiden 
joukossa. (Etunenässä, rivakasti)  
 
Laaja kokokuva suojatien edessä odottavien ihmisten selän takaa, Henrik keskellä. 
Puolikuva Henrikistä kasvi kädessään, kasvoja ei näy. 
Lähikuva liikennevalosta kun se vaihtuu. 





7 EXT. NAISEN ASUNTO, PÄIVÄ 
 
Henrik seisoo kerrostalon ulkopuolella ja tuijottaa ikkunaa, jonka takana näkyy yksi isokokoinen viherkasvi 
ja toinen hieman pienempi. Rakennuksen ovesta on juuri astumassa ulos kadulle naapuri, ja Henrik rientää 
ovelle kaivaen samalla äänekkäästi avainnippua taskustaan. 
 






Henrik marssii naapurin ohi ovesta rappukäytävään vakavailmeisenä, naapuri poistuu. 
 
 
Yleiskuva talon edustalta, missä Henrik norkoilee. 
Seuraava kuva voisi olla alakulmasta, Henrik etualalla selin päin tuijottamassa ylhäällä olevaa 
ikkunaa, tai sitten toisin päin; kuva ikkunan toiselta puolelta alaspäin Henrikiin kasvi etualalla. 
Yleiskokokuva ovesta, kun naapuri astuu ulos, Henrik tulee kuvaan. 
 
Repliikit ja rakennukseen astuminen voisi olla joko tässä samassa otossa, tai sitten molemmista 
henkilöistä ja repliikeistä erikseen puolikuvat. 
Jos mennään useammilla kuvakulmilla, Henrikin rakennukseen astuminen voisi olla kuvattu sisältä 




7 INT. NAISEN ASUNTO, PÄIVÄ 
 
Henrik käy sisään asuntoon ja astuu ulko-ovella kirjekuorien ja muun postin yli. Henrik kulkee asunnossa 
tympeä ilme kasvoillaan etsien oikeaa huonetta. Henrik näkee ikkunalaudan, jolla lepää hänen aiemmin 
näkemänsä kaksi kasvia, sekä pieni kaktus. Henrik ottaa kiinni isommasta kasvista nostaakseen sen pois 
ruukusta, mutta samassa ovelta kuuluu, kun avaimet kääntyvät lukossa.  
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Nainen potkaisee eteisessä kengät pois jalastaan, huitaisee treenikassin lattialle ja poimii postit mukaansa 
keittiöön. Henrik pysyttelee piilossaan lähes hengittämättä naisen selatessa läpi kirjekuoria. Nainen laskee 
kuoret pöydälle, niiskaisee vielä hieman hengästyneenä ja hankaa hikeä pois otsaltaan kaksin käsin.  
 
Nainen ehtii vasta avata vesihanan suihkussa, kun kuulee ulko-oven käyvän. Hän sulkee hanan, kietoo 
pyyhkeen ympärilleen ja kurkistaa eteiseen. Ovi on raollaan. Nainen käy nykäisemässä oven kiinni, ketään ei 
näy. Kummastellen nainen kulkee olohuoneeseen. 
 
Ikkunalaudalla on kaksi tyhjää ruukkua ja pieni kaktus. 
 
Kokokuva Henrikistä, kun hän avaa oven ja astuu sisään postien yli kohti kuvaa. 
Puolikuva sivusta, kun Henrik etsii katseellaan oikeaa huonetta, hän astuu pois eteisestä ja kuvasta. 
Puolikuva oviaukosta kuvattuna: Henrik on kävelemässä sen ohi, pysähtyy (naama kameraan päin) 
etsien katseellaan kasveja, huomaa että huone on väärä ja jatkaa matkaansa. 
Kokokuva huoneesta oviaukolta kuvattuna(?) Ikkuna ja kasvit näkyvät huoneen perällä. Henrik astuu 
kuvaan ja pysähtyy hetkeksi huomaten kasvit. 
Kokokuva sivusta, kun Henrik kävelee kuvan vasemmasta reunasta oikealle kasvien luo. 
Puolikuva/laaja puolikuva sivusta niin että Henrik ja kasvit näkyvät. Hän tarraa isoon kasviin, kun 
ovilukon ääni kuuluu. Hätkähtää hieman, katsoo taakseen(?) 
 
Kokokuva kun nainen astuu eteiseen ja potkii kengät jalastaan. 
Lähikuva vastakkaisesta (oven) suunnasta: näkyy vain naisen jalat ja lattialla oleva posti. Kun hän 
kumartuu nostamaan ne, Henrik vilahtaa taka-alalla kun on menossa kiireesti piiloon. Samassa otossa 
nainen kävelee kuvasta keittiöön. 
Kokokuva naisesta kävelemässä keittiössä (tulossa oven suunnalta keskeisempää sommittelua kohden) 
tutkaillen postinippua kädessään. Kävelee hitaasti ja mietteliäästi, keskittyneenä postiin. 
Väliin puolilähikuva ahdistuneesta Henrikistä piilossa. 
Laaja puolikuva kun nainen laskee postit pöydälle. 
 
Lähikuva hanasta, kun se avataan ja kuuluu oven käyminen. 
Lähikuva naisesta selin päin kameraan, sulkee hanan ja kääntää katseen epäröiden suihkun seinästä 
enemmän kameraa kohden. Hanan sulkua ei tarvitse nähdä, sen kuulee. Ehkä jokin olkapään liike voi 
myös kertoa sen. Nainen ottaa pyyhkeen (suihkukopin reuna?). 
Puolikuva/laaja puolikuva kylpyhuoneen ulkopuolelta, nainen raottaa ovea ja kurkistaa siitä vilkuillen 
pitäen pyyhettä samalla. 
Laaja/kokokuva, pannaus: nainen kulkee kylpyhuoneesta ihmetellen, lopussa näkyy raollaan oleva ovi. 
Nainen vilkuilee taas vähän, katsoo vielä nopeasti, onko käytävässä joku ja sulkee sitten oven. Nainen 
kävelee pois kuvasta. 
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